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Guillem Cifré
Després de l'exposició al Col·legi de Periodistes,
prepara la decoració de l'Estadi pels Paralímpics.
Guillem Cifré ha exposat durant el mes
d'octubre, al Col·legi de Periodistes, una part de
la seva obra com a il·lustrador d'articles
periodístics. Però aquest artista de 39 anys té una
obra que va més enllà de la seva presència
habitual a les planes d'opinió d'E/ Periódico.
Guillem Cifré va néixer a Barcelona el 16 de
setembre de 1952. Va publicar per primera
vegada a la revista de còmics Star, l'any 1976,
amb historietes, i després a El víbora, Cairo i
publicacions underground de títols tan eloqüents
com Propaganda moderna, El sidecar, A la
calle o Estómago eléctrico.
El seu primer contacte amb els diaris va ser en
el suplement de cultura del Diari de Barcelona
autogestinari, on tenia al seu càrrec una plana
d'historietes. 1 el primer contacte amb la
il·lustració d'un text escrit per un altre el va tenir
a Gimlet, on il·lustrava relats curts de novel·la
policíaca. Abans només havia practicat la
historieta o el dibuix sense paraules però amb
entitat pròpia, al marge d'un text.
El 1989 va començar el treball com a
il·lustrador d'articles d'opinió a les planes d'El
Periódico. N'oferim algunes mostres en aquestes
quatre planes de la revista.
També ha treballat com a cartellista i com a
il·lustrador de llibres: un recull de poemes en
prosa de J.V. Foix per la col·lecció el Tinter dels
Clàssics, de Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, i la versió elaborada per Albert Jané
de La chanson de Roland, que publicarà
l'editorial Proa a la col·lecció El Fanal de Proa.
Però més enllà del seu treball en el món del
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còmic i com a il·lustrador, Cifré s'ha aventurat en
empreses més complexes. Tal com ha escrit
Josep Maria Cadena, Cifré "ha deixat les veritats
essencials del còmic per a descabdellar el laberint
de la vida surrealista que ens ha tocat suportar".
Per exemple, durant dos anys va col·laborar amb
el programa de TVE 2 "El planeta imaginari", i
en el Festival de Nantes de fa un parell d'anys va
decorar amb plafons un túnel navegable que
passa per sota la ciutat. Es una de les feines de
les que diu que se sent més satisfet. Ara treballa,
amb Llorenç Torrado, en uns grans plafons que
decoraran la pista de l'Estadi Olímpic de Montjuïc
el dia de la inauguració dels Jocs Paralímpics.
A Barcelona ha exposat, a part del Col·legi de
Periodistes, a la sala de la Caixa del carrer de
Montcada.
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